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  Flavoxate hydrochloride was given to 20 patients consist’ing of 9 children and 11 grown－ups．
ll patients were diagnosed as uninhibited neurogenic bladder， 4 patients as bladder neurosis and
5 patients as unstable bladder syndrome． 670／， ef patients showed improvements of subjective sym－
pto皿s in overall assessment． As to o切cctive observations， there were 50 to 75％increase in bladder
volume both at the minimum and maximu皿dcsire to void， but intravesical pressure at皿aximum
urination remained alrnost unchanged． There was ne effect on maximum voiding pressure except
a little decrease in it in the group of un：nhibited neurogenic bladcl．er． lt was guessed that a corr｝bined
therapy with the present drug and anticholinergic agents wo． uld be one of the effective mean，s for the
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      Cz， iH2s NO． ・ H CI ＝ 427 gs
Fi9・1・Flavoxate hydrochlorideの化学構造式

















        測 定 方 法
 主としてLewis’cystometrogramおよびSato’s
Table 1－A．
Table 1－B． Flavoxate hydrochlorideの疾患別
      投与対象一覧表．




















♀  小計  合計

































































    率の各排尿因子の同時測定装置．排尿時二水力学的検査法（voidin9 urodynamic
    examination：VUD）に用いている（日泌尿会誌，68，337，1977）．
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      Table 2．自覚症状改善度．
正常症例に於けるVUD波形．
頻尿残尿感織羅難





    Table 3．他覚症状別改善度．
神経性頻尿
最小最大最大尿最大尿意量尿意量意時圧排尿圧
ED．V． M．D．V PB．rest PB．max
66 75 50 50 67
unstable bladder synd 43 67 100 80 61
無抑制型神経因性膀胱  77
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Fig．4．無抑制型神経因性膀胱症例におけるLewis’cystometrogram．
    症例；8歳，女児．主訴：尿失禁および再発性尿路感染症．
Fig．4－A：FH投与前の’Lewis’cystometrogram，無抑制収縮波形を認める．
Fig．4－B：Bcthacolinc testで無抑制収縮は増強された．
Fig．4－C：FH 300 mgを14日内服させた：後のLewis， cystometrogram・
Fig．4－P＝FHと臭化チメピジウム5mg筋注時のLewis’cystometrogram・
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    VOiDING                 ．           》0！酬購
      （A） （B）Fig．5．無抑制型神経因性膀胱症例へのFH投与時のVUD波形（成人）．
    症例；19歳，女性．主訴；遺尿．
Fig．5－A：FH投与前のVUD波形．
Fig．5－B：FH投与後のVUD波形．
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Fig． 6．
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     （A） （B）Fig．7－A＝Fig．6と同一症例におけるFH投与後のvUD波形・
Fig．7－B：FH投与後の随意排尿申断時のVUD波形．
986 福井：Unstable biadder・Flavoxate hydrochloride
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